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a v a n c e j a p o n é s s o b r e M a n í 
L a c a p i t a l d e r i l í p i n a » , p r e s a 
d e u n e n o r m e i n c e n d i o 
F 
¡ Q t B 
de la 
Washington, 29.—Comunicado del mando norteameri-
cano sobre la s i t u a c i ó n de Filipinas» correspondiente a 
las 14,30 de hoy: 
" E n los ú l t imen d ías , el enemigo h a sido muy refor-
zado. Las unidades japonesas e s t á n compuestas por sol-
dados aguerridos con equipos modernos. 
La actividad a é r e a c o n t i n ú a intensamente, con re i te-
rados bombardeos contra Mani la , Nada que registrar en 
otras regiones".—EFE. 
o i o i • y ^ 
níorña-' El día dos del p róx imo mes 
íestionej enero, c o m e n z a r á sus t a -
S E HA RETIRADO A L SUR 
•Nueva York, 29.—La' pren-
3 ^ ^ en GraIiada' el sexto sa sigue ocupándose de la s i -
ant« se-(o.^e.io Nacional de la Sec- tu ic ión de Manüa. El preai-
arparacicn Femenina, cuya impor - ; ¿ e n ^ QUezón el Gobierno y 
general tncia, dentro de la vida na- €i cuartel General de las fuer-
lran leí jional, es har to notoria. I zas norteamericanas del ge-
f 'OS p i A t ravés de la noticia y neral Mac Arthur se ban re-
1 vencei. fie la in fo rmac ión que casi a tirado al sur.—EFE. 
todo á diario ha registrado la pren- » 
d0n l ia, hemos venido dando UN Ef80R5§?^ INCENDIO 
el m pen ta de ¡a magnifica labor j DEVASTA MANILA 
^ M <ue realiza la mujer de í a 
el eal falange en t i diiatado cam- Nueva York, ^9.—Las m -
vinof,] L de sus actividades. ¡formaciones de prensa dan 









En u n cuartel a l e m á n , en el Este, estos soldados juétgaH 
a l tresil lo j un to a l á rbo l de Navidad por ellos f o r m a d a 
EL GOBIERNO FILIPINO,parte del Gobierno norteame-
ricano y estimula a éste para 
que ordene una ofensiva a é -
rea contra Tokio. E l sindica-
to de fotógrafos ofrece vein-
ticinco m i l dólares de premio 
al primer aviador americano i 




Madrid. 29.—El Ministerio 
de Asuntos Exteriores comu-
nica haber recibido un telegra-
ma del cónsul general de Espa-
a a z a d e s e s p e r m c t a s 
m a l l a s .-de 
M r r ñ Z . T n e m o , la s"- nUa. El fuego devastó el bis- ña ^ Manila, m el que se in de t á r e a , tenemos ia st , , . c-nnfa Cruz v . > 1»- ^« 
rque los hechos hablan con pob aci al campo. Las! denes religiosas españolas. 
los medios 1 Los españoles de Manila y obrada elocuencia. evacuación 
Durante el a ñ o que f ina l ! -
1 ^ K'erente:-.ente ana labor cíe •• 
| y ¡ 1 política demográf ica , de l u - XVI , se encuentra reducida a 
•• í leha incansab?e contra la cenizas. También ha ardido 
•a mortalidad i n f a n t i l que des- el co:egío de Santa Rosa, el 
¡Q ' frrr.ci-damente alcanzaba é n colegio médico de Santo T o -
„-.. ¿spaña proporciones alar- mM, los edificios de Intendcn 
jn í / ll}2ntes, y rne h a b í a sido i n i - pía y el palacio de Justicia; 
! Sí Clada >'a eI a ñ o anterior con los de Tesorer ía , Ejérci to y 
ote »« maravillosos resultados. Marina. E l barrio central, donl 
hidin- Mil lar- , ds ta i r^radas del áe abundan las tiendas espa-K1^ " ^ i c c w u o i ^ ^ ^ „ „ „ 
Roosí. Cuerpo de Divulgadoras h a n ñc'Ias Y chinas, es un brasero. ico obstruidos en el aerodro 
r r " t e Numerosos bcrcos se h a n h u n ^ 0 Nicholsfield, en % -isla 
; de Luzón. Otros dos resuUa-
1 mtinaw que 
te la muerte de una religiosa 
en la segunda de dichas ciuda-
des.—Efe. 
Inglaterra tiene poca goijfianza 
las posibilidades de la aviacióí 
norteamericapa 
Bangkok, 29.--Eadio Singapur ha lanzado hoy r m ü a ^ 
mamiento urgente a Inglaterra y Estados Unidos. L a emi* 
sor?, pidió el envío a Singapur de hombres, equipos y avio-< 
nes y navios para l a defensa de l a plaza, que se encuen^ 
t r a n en s i tuac ión desesperada. E l l lamamiento a ñ a d e que 
«las Indias neerlandesas, Austral ia y Nueva Zelanda, no 
se encuentran en disposición de prestar ayuda a Singa-
pur, ya que estas mismas regiones se encuentran amena-
zadas.—EFE. 
AVIOLES DESTRUIDOS 
Shanghai, 29. Diecisiete avio 
nes norteamericanos han s i -
pueblos y aldía? dido en el puerto. El famoso j 
mi i 
•Wto. hA lamosu . averiados.—EFE, 
normas y consignas, colabo- 0|>el¡gc0 que conmemora ei j 
el c;í» levado 
a cj. f r s , 
'ando con todo entusiasmo ^ n — «lado de l a . autoridades d*sc1ibrinIiento d€ Filipinas Saltar: par- «ue esta po- Por EsPana; se m l -ftica demográf ica alcance a ^^rosamente en pie: Las ca-
lugares m á s apartados, sas destruidas suman vsnos 
^nde la i f fnoríneia d ¿ les centenares. El edificio de la 
1 ignorancia de les Catedralj vaiorado en tres m i 
fás elementales principios illones de f i a r e s , también ha 
*{ higiene unas veces, y eI [resultado destruido. 
"«andona otras, son causa 
dí! la muerte de centenares 
k niños. 
El Servicio é e la H e r m á n 
La primera lista de baja"^ se 
eleva a 37 muertos y 150 l a -
rdos . Los neriódieos decla-
ran que el incendio de Mam-
^ de la Ciudad y del Cam- tener una répl ica por 
{• ha llevado t a m b i é n a ca- • 
J« una labor verdaderamen-
«ef i cas y meritoria. En Co-
efiepz y meri tor ia . En Co-
J^-ores, infantiles, cocinas 
r* Hermandad, Talleres, Es-
l í a s de For-oaclón, e t c é t e -
i0'S ^ b a e n t e la Sección F.e-
-es 
, 'na nna entusiasta ac t i -
| í j ^ d . digna de los mayores 
03, 
líc<r 
nuestro propós i to ocu-
J^aos detenidamente de to -
^ '̂  Pero no queremos t e r m i -
v este pr imer comentar:o 
ftiui8nss* un emocionado re-
w S o p a r a c l gmP0 de ca-
. laTÍ e-^^rmeras, que en 
^ i í l S í e i a d a s estepa de Eusia, 
* ^ J w ^ y a t í e n d e n a nues-
e n t r e 
B A S A D A S E N L A MAS E S . 
T E i O T A NEÜTE A L I D A D 
AVANCE JAPONES 
Hanila, 29. = Comunicado 
del Alto Fiando norteameri-
cano en Extremo Oriente: 
MEI enemigo sigue reor-
ganizando sus fuerzas y 
manteniendo un presión sos 
tenida en los des frentes de 
Filipinas. En el del norte la 
s i tuación no ha variado. A l -
gunas tropas Japonesas pro 
oedentes de Antimonlan han 
llegado a Sarlaya, población 
situada a unos olen ki lóme-
tros al suroeste de Manilla, 
pero todavía se encuentran 
separados de la capital por 
una reglón montañosa y d i -
fícil. 
No se poseen huevas In-
formaciones sobre Dabau 
(isla de Mlmfcmao) "-EFE. 
NO SE CONFIRMA EL 
DESEMBABCO EN SU-
Batavia, 29. — Comunieado 
I N G L A T E E E A NO 
CONFIA E N L A 
A V I A C I O N Y A N E I 
Estokolmo, 29.—Los medios 
militares 4 londinenses tienen 
poca confianza en las posibili-
dades de la aviación nortéame 
ricana, declaran los corxespon 
sales suecos en la capital b r i -
t án i ca .—(Efe ) . 
A V A N C E JAPONES 
E N CHINA 
Chung King , 29,—Comu-
nicado chino: 
"Las fuerzas- chinas resis-
ten al enemigo a lo largo 
del frente norte de Hunan. 
E l enemigo consignió fran-
quear ©1 r i o Amari l lo en las 
Tokio, 20.—Las rolaeio-
mg de. Tokio con Moscú, 
cont inúan dentro dei mar- 1 . ^ ^ X 1 ¡ Z L * ^ ~ ¿ — ^ 
„BM Afk ,„ m¿e -^x- , oñcial del Luartei General de 
? f S 5 ^ , f ^ N i r l a n d e s a s dice 
tralidad, ha declarado el que eI desembarco japonés 
portavoz oficial. Anadio cerca de Medán. en la isla de 
que l a frontera común per- Sumatra, no ha sidp Gonür-
Londres. 29.~E1 pr imer en 
vio de mater ia l norteameri-
cano ha llegado a los luga-
res de recepc ión dispuestos 
en Rusia, según anuncia Ea-
inmediaciones de Kueiyi . E n 
el combate que se produjo 
hubo grandes p é r d i d a ^ 
ambas partes. 
E n el frente norte do 
Kiangsi se es tá sosteniendo 
una gran batalla en la te^ 
gión da Nachaaig ."—(Eíe) , . 
L A S POTENCIAS D E L 
' A.B.C.D., D E ACUERDO 
Nueva York, 29—En loá" 
centros ofieiobos se considera 
que los Estados Unidos, Gran 
Bre taña , Rusia y Ciüna, e s t án 
de acuerdo para realizar un 
esfuerzo conjunto durante e l 
a ñ o 1942, que tiende al mantea 
nimiento bajo su dominio de 
los principales punto» de ca* 
r áe t e r es tratégico. ^ 
, A este respecto, las islas Pi-' i 
Kpinas son estimadas como dei 
suma importancia, aunque no,-
se les concede la suficiente pa-* 
ra justificar una retirada d«ji 
las tropas que guarnecen S i n * 
gapur y llevarlas a dicho ar-:'s 
chipiélago para hacer frente $ 
las tropas japonesas. 
Según los mismos centro^ 
las potencias anglo-sajonae yj 
sus aliadas consideran esen* 
cial a la realización de sus pro? 
yectos Singapur y Hawai en e l , 
Pac í f ico ; Malta y Ale jandr í a 
en el Medi terráneo y la l ímsi 
Moscú-San Petersburgo-Ko^ 
TRENTE de JOVKNTÜDES COMISION DEL SÜBSJMO 
Ana María Garzón Póre*. 
El domingo, día 28, salte- María Zulma Mar línea 
ron de esia eapital con de&ti- oes. 
»o al cuarto albergue de i n - i ÜCJAitDERIA IKKáJ^TIL 
V:erno, instalado en el Hotei | María Bosario Gan4anedo 
Valgrande, del Puerto de j^a^ ^ Gutiérrez, Adela Izquierdo Vi 
lares, quince eamaradas de i lagarcía . Isidora Antón Ro-
la sección "Guías m o n t a ñ e - ¡ d r í g u a z , Felieina Vallejo Suá -
ros", a ejercitarse en el de- t«2, Sofía Ganuria Bayón, Gon 
porte del esquí , durante do- .sue'O deí Arbol Díaz, Isidora 
I I días, en lo® que no sólo Fernández Llamazares, Pilar 
íor ta-ecerán su cuerpo, con Izquierdo Ahrarez, María Car 
este deporte, sino que ade-!n>en Fernández Bar to lomé, 
más fortalecerán su esp í r i tu | María Luisa Fernández Mar-
en el ambiente aacionalsindi- tín Granizo. Sira Vidal Gasa-
DETSGACION SINDICAL 
PílC VINCIAL. LEON 
de ogar 
0 
eaüsta , que osracteriza todos 
¿os campamentos del Frente 
ée Juventudes. 
SERVICIO SOCIAL 
riego, Petra de % Torre Fer-
nández, Josefa Garro Rubio, 
Ssoé&s&c* Duque Ar roya 
HOSPITAL 
Carmen Pellón Vakieón, L u 
efe Santos Domínguez, Con-
Relación de cumplidoras e Jeepoión Delgado González, Ma 
Icstituciones donde p res t a j án jruja Casad© Sáncbez, María 
«1 Servicio Social durante el Rivas Gago, Adela Juan L ó -
próximo mes de enero; ;pez, Arígeles Migüete Vil la . 
DEPARTAMENTO PROVIN— María Teresa'Mallo Gastafiei-
C1AL DEL SERVICIO SOCIAL m ' Dolores Ve: i Da Rojo, Ma-
Natividad Macarrón F e r n á n Luisa Perandones Gorne-
desEi Msría Fernández Gut ié - j \ Adoración Fernández Mar 
rrez, María Luisa Verduras itfnez' Francisca Martín Es-
Fiórez, María Angeles More- ^ a n , Rosa A'varez Alvarez, 
no Gómez, María Carmen Gon ^Ara<'»ií Diez Valbuena; María 
tólez Martínez, María J e sús ¡ L ^ a Iíójwmi Diez, Soledad 
Gcnzáiez Martlne, Iren« Diez i Postigo Diez, Ramona Muñoz 
Gut íé r re i . jFernáncle?, Goaisueio Alonso 
FRENTE Dfi JUVENTUDES 1 2 ^ ° ^ , ' ^ 
Marta Paz QaHérrez Lo«*- 2 ^ ? " ^ A ^ w * 1 ^ 
«o. María Pilar B í ^ M t e r o i !,f!iaw* 
harinas, Valentina García Be ' 
rros, Fiara,/Jvarez del Valle, 
Petra Banees Cañado. 
Se ha encomendado a 
los Arquitectos de los Ser 
En el Convento de los Revc- — A los 7c a-
frenJos Padres Franciscanos, se entregado su a'̂ 05 ^ íri^ 
'celebró el enlace matrimonial esta capital d<4 . á ' S e í l 
de la bellísima icñórita Vktori los Santos SacffUes ^¿1 sacramento ^ 
tegidas con los edificios Pérez. ¡Agustinos, p ^ ' 
complementarios. Bendijo la unión, el Reveren varez 
Todos ios productofes, do Padre franciscano Plácido! Era el finad 
empleados y pensionistas Arias tío de la novia. Apadri- que fué conori 
de esta Capital crac de-
ber 
' naron a los contrayentes, doña mo lego def ^cirL313^; 
secn adquir ir nna de ^ t a s Rosalía A r i ^ prima ^ Ia no F "Vk « má0 
del del agustino Fray p e ^ ^ 
011 entierro «. baa1 
•í 
teción de "VIVIENDAS PRO (novp- ' 5,U cnti€rro'se celeW 
TEGIDA" , que les será fa~! Firmaron el acta como testi- en b parroquia] 4 r í ^'ál' ? 
cuitada por la OBRA SIN- gos, don Pedro Anas, indus- Hoy. a as d i ^ v 1̂  u; 
B I C A L DEL HOGAR de la triál y don Francisco Diez, co ¡ drán lugar solem*Jr7* ed 
de Rioseco de'en la iglesia dc lS AfDl#icloa Delegación Provincial de nocido médico de se A la ¿sposa d d ^ n a ^ ' 0 ^ ^ 
f ac i l i t a r án los 
que interesen. 
TURNO DE FARMACIAS 
ies De.:pués dé la ceremonia re- demás apreciablc ĵ í- ĵ0^6'eC 
^ % l^iosa flKTOn lo$ numeraos moniamos nucstm S3, Híl116̂^ 
* í invitados espléndidamente obse [ cero lr0 ^ iquiados con un banquete en el | —Ante la 
Jánrante 
eom; 
Turno de una a tres, del día |acreditado Restaurante Fornos, * hacerlo penonaK,- t ^ f 1 
;» a f in de semana: ^ | y los novios salieron en via je Uia de nuestra ( S A * ! ^ 
Sr. López Robles, Oeneral í - ? 'de ^ mki para Madrid v j lita Visa (a f ? ^ ^ e s t r a pata 
áimo franco. otras.provincias, que les desea-
Sr. Dcmiíngnez Garzón, Ave .m0s ^ eterna 
mda de José Antonio. 
Tumo a-' noche durante to 
dm la e^mana : 
Sr. Barthe, Pla ter ías . 
N E C R O L O G I C A S 
E n los días treinta y mío del 
actual y primero del próximo, 
mBABTLAS H E R H A N B S Z 
(Hiio) 
Avenida del QenenJ Sanjurjo, 
ném. 10, 2.° izquierda ( A l lado 
áei Cine Avenida) .—Oonsultas 
de l O a l y d e 4 a 8 . 
H^^^H^H^^H^H^-H-H-H- ¡ cumple el quinto aniversario 
DELEGACION DE HACIENDA 
M a ñ a n a , d ía t re in ta y tino 
fle Diciembre, en la Noche 
Vieja, t e n d r á lugar la V i g i -
lia de F i n de Año en la Real 
Coieglata de San Isidoro, qne 
organiza la Adoración Noc-
turna . 
A las once de la noche, 
p re sen t ac ión de ia guardia y 
comienzo de Ea " V i g i l i a " . 
Acto he rmos í s imo, de ho:.-
da signifleación, es de espe-
rar que a él concurra, como 
siempre, todo bqcn ca tó l ico 
leonés que pueda efectuarlo. 
I E l ar t icuio 11 - la Ley 
de 26 de Septiembre ú l t imo , 
concede un plazo extraordi-
nario que termina el día 31 
¿el corriente mes de D i -
eiembre, para que los p r o -
pietarios de tenenos agríco 
las forestales que no pa-
guen ¡contr ibución T e r r i t o -
r i a l o se hal len deficiente-
m e n t ó evaluados a los efe 
tos t r ibutarios, deciaren las 
verdaderas rentas que obtie 
hen de los mismos o que d i -
chos terrenos son suscepti-
bles de producir, caso de ex 
flotarse directamente por 
sus mismos propietarios. Las 
diferencias Impositivas que 
se aprecien c o m e n z a r á n a 
tributar en L0 de Enero de 
DÉ NUESTRA SEÑORA D E L SOCORRO 
Autorizado para ambos sexos, dirigidos por sa-
cerdotes, internado de n i ñ a s a cargo de religiosas 
PREPARATORIO. C U L T U R A L G E N E R A L , B A C H I -
L L E R y C A R R E R A D E OOMBRCSO 
VALDERAS (León> 
B A U A Z U L 
£3 loca i con las instalaciones máe modernas, lúspecm ». 
aso en apentivos y exquisita repostería. Rico café exprés* n 
jodo género de marca. Restaurant con amplios comedores pa' j 
Boda* > Bautizos. Scnicic fino y esmerado ec el Bar Res. 
teurant' A Z I T - Teléfono 160?. Concierto diaife pe» ]& Otones 
t» EGAAA 
D R , C A R L O S D I E Z 
(De] Hospital General, del Hospital dev San Juan de Dlo^ 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
O F I C I A L I S T A EN ENFERMEDADES D E L RIÑON GE 
NITO-URINARIAS CON SU C I R U G I A t flÉL. 
1942, sin que sobre las mis 
mas se puedan Hqi dar a t ra 
sos n i impone* recargos, 
i -ultas n i sanciones de n i n -
guna especie. 
» Por ei contrario, a quic-
hes omitan aquella declara-
ción, y los Servicios de I n -
ves t igación dei Minister io 
de Hacienda o m : las Cor 
potaciones provinciales y 
municipales que han de ac-
tuar intensamente llegado 
el d í a 1.° de Enero de 19C 
les comprueben oeultacioncE 
de fincas y por tanto, f rau-
de de con t r ibuc ión , nc sólo 
se le exig i rá la con t r ibuc ión 
que, adeuden a la Hacen da, 
sino que a d e m á s se les i m -
>or>drá una m u l t a equivalen 
•» a l tanto anual de la can 
t idad defraudada. 
Los propietarios que de-
seen acogerse a l beneficióse 
r é g i m e n dé dec la rac ión , pe 
drán presentarlas por du-
plicado ante las Alcaldía 
del t é r m i n o municipal en 
donde m i i q u e i las fincas 
que hayan de > declarar, : 
en la que h a r á n constar p 
ra cada f inca los siguiente e 
extremos: l.o. ciase de cu 
t lvo o aprovechamiento. 
2.°. Paraje o pago donde r a -
dica. 3 0 Linderos. 4.0. E x 
t - n s l ó n superficial. 5.° Va-
or en venta y 6.°. Renta 
^ u a i que produce o se: 
su£c?p':lble de producir caso 
de ser arrendada1 
Los propietarios del t é r -
mino municipal de la Capi-
t a l , p r e s e n t a r á n sus d e c í a -
raciones en la Delegació-
Hacienda (Adminis t ra 
del fallecimiento del qu? fué in 
dustriai de esta plaza, D. Lino 
Santos García q de m hijo R a -
fael (q. é. p. d.). A l recordar 
tart twtes fechas i cnv'ajnos „ r , vr, 
nuestro pétftme a sus familiares. \ nes. Ordeño II, 20, PmL̂  
Las misas que se celebren los Teléfono 1458. De 10 »2yíí 
dias treinta y uno de[ actual v 1 3 a 5. 
dos del próximo, en las parro-
quias de San Martín y San 
Juan de Renueva^ serán aolica-
das por el eterno descanso dé 
los finados. 
Dos productos cumbres nacio-
nales tenéis entre vosotros: 
UG 
NtS C A M I N O 
Productores: Padres Caxme-
litas. 
Pedidlos en buenas Confite-
rías, Ultramarinos, Cafés y 
Bares de importancia. 
Para pedidos dirigirse al 
Apartado 162. León-
V<1. e. p. d.), dj ¿¡onarse 
gracias, por nuestro condwtaJ1130 01 
a todo«5 cuantos con moSvofíblee, 
del fallecimiento ks ĝp̂aim̂116̂11-
su condolencia. ¡a le 01 
Reiteramos noéstro péan̂ paiia. 
por tan ' 'sensible« irrepaib» 
perdida. lirm'nt 
TEODORO LEON ÍjĴ cs 
Enfermedades de la mnj!! blemas, 









. E l di; 
a r t í s t i c o - i e n g i c s a i k e L o r e 
TdCand 
hhos de 
p a loe 
i'! 
Ayer, hoy y —^ 
d a r á sendas conferenc a : iw 
^ s a t ó n sobre ¿ ^ ¿ . ^ ^ 
Madre y el N ^ # M « ^ | ( 
en las Catacumbas. 
La de mañana, 1̂  
Madre y el N i f i o ; ^ 
Arquitectura oftea. 
La hora deJas cias es a las cinco 
Arte ' km | -""d̂uui 
La de hoy ^ ^ t á ^ 




de y el local, el flón 
Kostkas. (Paso, 






W Z J * Propiedades y Cor 
; fi"?^ Ter r i to r ia l ) 
PCM,At)A C1EEO* Q n e m ^ . 
ra«, írraTinlaciones herpe, e? 
ukerâ  Sarat. 
J U L I O M . B ^ ^ ^ 
ESFECIAXJSTA EN P I E L , VENEREAS í $ * 
Del Hospital y Facultad de Medicina ^ S a ^ ^ l 
Hospital de San Juan de Dios, Facultad de w j ^ 
Dispensario Azua de Madrid. . ^ f W p r 
Consulta de 11 a 1 y ^ 3 a 5. Ramiro Balb««1»' 
mero izqda.—LEON. ^ ^ ^ U jtji 
A g e n a c R E Y E R O ^ ^ r p f j k t . ^ 
^ 6. Apartado, número 20. IWéfono 1119. S***^!: ^ f c ^ 
da clase de asuntos propios del ramo. Clames P^-pi^os-
aentaciones; Instancias Certificados penales \ 
^eneias de Caza, Pesca y Montes, etc., ete. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C A S A P R I E W ^ pÁRA 
•AMlSERlh. PEEJTIMEKIA ARTICULOS 
San Marcelo número 10 
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e n s a a c t i v i d a d d e ! M i i o ^ e l A i r e d u r a n t e e l A ñ o 1 9 ( 1 
a A v i a c i ó i i , a r m a j u v e i i i l y p e r v e n i r d e l a j u v e n t u d 
/8fia un país propio para los vuelos sin motar.oe han creacío multitud de Centros docentes para preparar 
Jos futuros aeronautas españoles.«En el año que termino, se hen creado varíes aero-dubs y han reanudado su 
. ^ja les existentes.*Unfi extensa red de comunicaciones aéreas nacionales, ha sido crganizada.-Se ha activado a 




f ^ i aviación española en g e 
i fA&gl, que duiaü le la tílotiOi-a 
QaejJKTizáda alcanzó su mayoría 
% Jíeeílad pasando de ser un Ser 
TUeJCjeio a constituirse en Arma, y 
i5tin̂  taimente, en Ejérc i to del 
hijojlAire, con las enseñanzas de la 
a, ü «ierra aetual y especialmente 
ajtj Erante ei año que termina, 
Tu eompietado, en lo posible, 
dad t organización, de ta l manera 
á falpe, hoy puede afirmarse que 
Manô estra Aviación puede paran 
¿ywiarse con otras, creadas in -
iductojnso en condiciones m á s favo 
motivotüW ĵ 7 ^ d^gna de realizar 
êsaron̂ ellas misiones que el Caudi 
j j le ordene para el bien de 
póaa, i-paña. 
pj^ l Desde el año 1939 y pa r tku 
iltfmente en el año que termi-
^ jí, el Estado Mayor del Aue , 
del que es jefe el general Ga-
' estudia a fondo los pro-
mp blemas, a la luz de las expe-
am r encias reales, ŷ  ha llevado a 
¡dck Itabo la organización territo-
2y4 rial en Regiones y Zonas A S -
jreas, con sus órganos de Man-
^Mrespectivos. 
Punto interesante ha sido í« 
formación del personal profe-
lonal que nutre las diversas 
Ifcala-s del Ejérci to del Aire , 
-k El día de Nuestra Señora 
• i » Loreto^ Patrona del Arma, 
í Caudillo entregó los despa-
Jjos de Tenientes profesiona-
¿«e a loe 78 alumnos de la Acá 
l demia del Arma de Aviación, 
rregî ue constituyen la primera 
p|í»fromoción de las que han h i -
N êsado en esa Academia, a 
irgejpartir de 1939. Otras dos p w -
íMmociones es tán actualmente 
j cursando sus estudios en dicha > 
^ ^tademia, situada en el aeró-
tomo de León, de la que es 
director el coronel Llórente, 
ja li;^n estas promociones se ha-
terininado la selección de 
i f l p oficiales provisionales que 
atafj* la Ci-nzada, en lacciones de 
HPyrras victoriosas, adquirie-
i*011 los primeros oonocimien-
B necesarios. Las convocat -
• P ní?uientee lo serán con 
M P ^ g l o a otro p1Tn que permi-
f \* dar a los aspirantes los co-
U ^ i m i e n t o s necesarios del ofi 
profesional de Aviación. 
^ ^ A V I A C I O N A^JffA JTJ-
; ? ^ N I L V PORVENIR D E 
JTTTEKTUB 
Por ANTONIO MIRA 
^ís, Dirección General d« Ins 
RfiíJ êción, qUe lleva el General 
* h,011^0» ^a organizado el n ú -
¡K*o necesario de centros de 
[^nanza para encauzar loa 
^elos juveniles por la Avia -
j - . 1 7 paja profeaitmalea La 
j Q ^ ^ d siente el primer es t í -
^WeP en los cursos de aeromo-
"smo en las escuelas de vu.1-
^¡n motor, organizadas por 
^ i r e c c i ó n General de Avia-
civil , a parte de los cur-
de fomento de la Acro-
3e trabajo de la Vlcesecreta-
r ia de Educación Popular. 
En el año que finaliza se 
han creado numerosas escue-
las de aeromodelismo y exis-
te el propósi to de que en el 
a ñ o próximo tengan su escue-
la todas las capitales o gran-
des poblaciones españolas ; de 
la misma manera se intensifi-
ca la formación de pilotos de 
vuelo sin motor, por medio de 
las Escuelas Regionales, y, 
principalmente, de las dos 
grandes escuelas de carác ter 
nacional : la del Cerro del Te-
légrafo, en Madrid, y la "de 
Monflofite, en Huesca, las cua 
les han dado el t í tu lo de piloto 
a centenares de muchachos y 
han formado un cuadro de ios 
tructores, en número suf iciea-
te para aumentar las Escuelas 
Regionales, con arreglo a las 
necesidades de la Nación. Se 
han obtenido en estas |]seuelas 
resultados bril lantísimos, tan-
to en records de duración co-
mo* en los de distancia. 
ESPAÑA, PAIS PROPIO 
PARA LOS VUELOS SIN 
MOTOR 
Nuestro pais, por otra par-
te, se presta a los vuelos sin 
motor y pronto podrán cele-
brarse, si las circunstancias lo 
permiten, .competiciones mun-
diales, en las que no har ían 
papel desairado nuestros jóve-
nes y recientes pilotos. 
La Escuela Pre-militar de 
Aviación de Los Alcázares 
(Murcia) prepara los que quie 
ren formar parte de la escuela 
de pilotas de complemento. Y 
es muy probable que pronío 
de la selección de éstos se n . i -
tran las Academias de Oficia-
l idad profesionaL 
E l personal técnico y espe-
cialista se prepara en la Maes-
iranza de Aviación que, a par-
te de su misión peculiar de en-
tretenimiento y reparac ión del 
material, tienen anejas Escue-
las de Aprendices, en las que 
se admiten muchachos de ca-
torce a diez y ocho años que, 
después de un rég imen de A l -
ternado, obtienen el jnombra-
miento de ayudantes-obreros 
y pasan a las Maestranzas y 
Pabrieas- Entre ellos se eligen 
los que cubren plaza en la Es-
cuela de Especialistas de Ma-
dr id , la cual expide un t í tu lo 
que sirve para pasar a alguna 






res de Meteorología y Antiae-
ronáu t i c a ; en estas escalas 
puwií» llegarse hasta el grado 
de Alférez, inclusive. 
Existe también la Escuela 
te.émteste* -4« I n g e s a . 
Aeronáuticos, donde después 
de tres cursos, se adquiere el 
t í tulo con una de las tres espe-
cialidades siguientes: Aerotée 
nica (avión y motor) . Aero-
náu t i ca (navegación y medios 
auxiliares de la misma) y 
Obras (aeródromos) . En la ae 
tualidad hay en curso dos eoa-
vocatorias, ambas. ingresadas, 
en este $XÍO, 
Como categoría superior téc 
nica es tán los Ingenieros Aero 
náuticos, t í tú lo que se obtiene 
en la Academia M i l i t a r de su 
nombre, situada en Cuatro 
Vientos, de la que es director 
el Coronel Mar t ín Montalvo. 
También existen, además, 
Academias para la Oficialidad 
de Tropas, Intendencia, Sani-
dad, Jur íd icos e Intervencióu, 
etc., que han alcanzado su me -
j o r desarrollo y algunas su 
plenitud total en el año 1941, 
L A NECESIDAD D E RE-
NOVAR CONSTANTE-
M E N T E LOS CONOCI-
MIENTOS DE A V I A C I O N 
Como se ve, el plan d idác t i -
co del Arma de Aviación es 
fundamental dentro de la or-
ganización general de la mis-
ma, Y esto es así porque la ra-
pidez con que evolucionan y. 
progresan los elementos de 
que se sirve la aeronáut ica 
trae consigo profundos cam-
bios en los métodos de empico 
y la necesidad de renovar con 
frecuencia excepcional los co-
nocimientos indispensables. 
La Aviación se caracteriza por 
la constante tensión en que 
mantiene a su personal por me 
dio de cursos de capacitación 
y especializacién y por la ne-
cesidad de un ambiente nació 
nal que tome como cosa natu-
ra l los problemas que plantea 
y el tono con que resuelven. 
Es lo que los alemanes han l i s 
mado ** crear un pueblo , de 
aviadores". 
La Escuela Superior del A i -
re es el Centro Superior del 
Arma, en el que los jefes se 
forman y en el que se obtienen 
los diplomas de Estado Mayor. 
E s t á en Madrid, la dirige el 
Coronel Lacalle y ha abierto 
las puertas de sus doctas aulas' 
en el año 1941. La Escuela S ú . 
perior de Aerotécnica facilita 
el doctorado de los Ingenieros 
y fomenta la invest igación en-
tre los técnicos ; es tá situada 
en Cuatro Vientoá. Por ú l t i -
mo, también como organismo 
superior existe la Escuela de 
Vuelo sin Visibil idad, germen 
TEATRO ALFAGEM 
H o y : 
B L A N C A NIEVES Y LOS 
del t í tu lo saperior de pilotaje; 
es tá en Salamanca y la dirige 
el Teniente Coronel Roa. 
A V I A C I O N C I V I L Y SUS 
A C T I V I D A D E S E N EL 
AÑO 1941 
La Aviación Cítü e s tá «ten 
dida powf la Dirección General 
de su dominación, incluida en 
la Subsecre tar ía del Ministe-
r io del Ai re . 
En el a ñ o 1941 han reanuda 
do sus actividades varios Ae-
ro-Clubs y se han creado otros 
muchos. Destacan los de Sevi-
lla, Madrid, Barcelona y Va-
lencia. Las l íneas aéreas es tán 
organizadas en una Sociedad 
Española , con aportación y d i 
rección del Estado, que ha cris 
taHzado defmitivameirte du-
rante el año 1941, jaese a las 
circunstancias exteriores que 
son adversas. 
E s p a ñ a es el nodo de com»-
nicaciones intercontrncntales; 
indiscutiblemente para el A t -
lántico Sur (Africa y Amér i -
ca) y para el Atlánt ico Norte, 
por la menor dif icul tad meteo 
rológica de las rutas que par-
ten de E s p a ñ a . Una extensa 
red interior, irradiando de Ma 
dr id , llega a Barcelona, Balea-
res, Valencia, Málaga, Sevilla, 
y «agún la época a Galicia, y se 
es tá en camino de que, mejo-
rando las instalaciones terres-
tres, se obtenga enlace f i jo con 
varios puntos del Cantábr ico. 
Además, España mantiene en-
lace aéreo con Portugal, el po-
sible con Europa,'^ sobre todo, 
con la Zona española de Ma-
rruecos, con Canarias y las po 
sesiones españolas del Sahara. 
En el año 1941 se ha aumenta-
do notablemente el servicio fi-
jo con Te tuán , Melil la, I f n i , 
Cabo Juby, Las Palmas y San-
ta Cruz de Tenerife | a la vez 
que se ha abierto servicio re-
goiar entre la isla de Feman-
do Poo y la Guinea continen-
tal española. • 
PREPARACION B E BA-
S E S AERONAUTICAS 
Genera^ de Infraestructura que 
dirige el teniente coronel V i -
ves. Se pueden mencionar og 
trabajos notables de lo* aero-
puertos de Baleares, Cananas, 
Bilbao, etc. que serán mo4tt-v 
k>4 en su género. 
LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION D B 
AVIONES Y MOTORES 
La oonstiuccióg. de av ioné i 
y motores ba eutoünado, en 
el año que termina, con Ja re 
solución de problemas de ia 
a;dustria general, para que 
proporcione primeras mate-* 
r ías . Las j&etividades 4e % üq-v 
du siria aeronáut ica se appvan| 
las empresas ya contíemas^ 
Uispano~Suiz&. Biizalde, Goni 
truepione» Aeronáut icas , Ae-» 
ronáuUca Industrial, etc. ¡sis. 
tas empresas han repare 
los daño» producidos en si 
factorías por ios rojos, hai 
creado otras nuevas y hai 
aumentado, en general gja. ci 
pacidad de produMion."" 
han creado también otffts 
dustrias principales y auxi-* 
liares; esta labor reauzaf' 
ía Dirección General de toW 
dustria y Material, q m «tírW 
ge el coronel Roa, median UK; 
una legislación adecuada qu% 
garantiza la labor directiva j j 
sobre todo, la oomproi^aciói^ 
de la calidad de *&% prodiiCtOH 
res. A esta misma Direccióuí 
General corresponde si Gen--
Lrc de Estudios y Experien* 
cías, cuya misión es la de 
proporcionar a la industria* 
ios cementos necesarios para 
la mejora constante de los 
productos, con investiga ció-, 
nes que desbordan Ja» posihU 
litíades 4c la iniciativa p r i -
vada, ) ' 
COLABORACION D E L 
El desarrollo dp las activi-
dades aeronáut icas —tanto 
militares como civiles— de-
pende, en gran p&rte, de las 
instalaciones terrestres de apo 
yo para a navegación aérea, 
|de la potenciaUdad de tes ba-
ses. No es posible citar por su 
importancia militar, las c i -
fras que valoren el enorme 
trabajo reaHcado en «1 año 
11941 en este sentado. Insta-
lación de nuevos aeródromos, 
•mejora de los existentes, re-
novación de las instalaciones 
|al compás (¡e las últ imas ex-
periencias, etc., han consti-
tuido e a p í t U ' O S de trabajo más 
importantes del Ministerio 
i del Aire en .el año 1941. Ha 
MINISTERIO D E L AIRE 
CON OTROS ORGANIS-
MOS 
Finalmente e» de uotar « i 
el año 1941 la colaborációa 
del Ministerio del Air« en ios 
trabajos de otros organismos 
de la naeiónu Así el Servicio 
Meteorológico Nacional, en eí 
año 1941 ha duplicado la red 
que quedó después de la Cru-
zada y proporciona informa-
ciones y estudios al Ejérci to , 
la Marina. Confederaciones Hi 
drográficas. Jefaturas Agronó 
micas, Turismo. Prensa, e u é 
tera. En el mismo orden pu*5-
de citarse como ejemplo la 
coleboración del Servicio fo-
togrametrico de Aviación pa-
ra la realíración de la c a r t ó -
g ra fo aacional. 
Bu fin, queda arriba, apun-
tada simplemente, la labor que 
ha desarrollado durante él a ñ o 
que termina el Ministerio deí 
jAire. Labor callada e in íon-
isa; labor que hasta ahor, n<H. 
; había sido divulgada cnm$ 
m-erecía, por ¡a particular ac-
ti tud del general Vigón, éoft» 
>fJA 
jt-, a • m m • ^ 
lv Vtt |§ 
para los n iños • 
w WmMmW I B l % 0 3 u n n um mm W. O V 
Tokio, 29.—Oñcialmcnte se aanncía que las tropa» Ja-
ponesas han ocupado Ipob, en Malasia,—EFE. 
Como dijimos, el Frente de 
Juventudes organiza un r e -
par to de Juguetes para los 
pequeños camaradEis de do-
ce años para abajo, e l que 
(tendrá lugar el día de Re-
ares, en el cuartel de dicha 
Organización Juvenil 
Por su parte. Radio León 
t í a organizado t a m b i é n , con 
¡la debida au tor izac ión , un 
¡reparto de juguetes para los 
gestas fiestas? 
Reparto que, como es na-
(ftiral, r e s p o n d e r á a lo que se 
lentregue en Radio León (Ca-
tea de R o l d á n ) para t a n her-
nioso f i n . 
Con t a l motivo se h a n or -
ganizado unas emisiones r a -
liofónicas a las seis de la 
irde, en las que a c t ú a n n i -
íos de la Catequesls de San 
rancAsco y del Colegio de 
la Milagrosa, y " e s p o n t á -
neos". 
Son a las seis de la tarde. 
Los n iños , Carlitos N ú ñ e z 
fte Andrade y Pilar F e r n á n -
dez, h i j a del practicante don i Tokfo. 29.-Toda la c r i l l 
Aurel io y que se ha revela- meridional del r ío Parale ha 
Ido como una "estrella ' de 
OONATTVOS 
x año m . 
recibido 
T a m b i é n h a n c o n q u i s t a d o l a o p p i l l a 
m e r i d i o n a l d e l p í o P e p a k 
Tokio, 29.—Comunicado del Cuartel general Imper ia l : 
"Nuestras fuerzas h a n ocupado Ipoh y persiguen a l 
enemigo a l Sur de dicha ciudad. La población es capi ta l 
del Estado de Perak y muy importante por ser comienzo 
de la l ínea de carreteras que desciende hasta Singapur. 
Las unidades japonesas desembarcadas en Borneo, 
han ocupado, el 24 del corriente, Kuchlng, capital del sul-
tanado de Sajwack y base a é r e a importante. Las fuerzas 
navales japonesas que operan cerca de la costa h a n h u n -
dido dos submarinos enemigos y h a n derribado dos gran-
des aviones ingleses. Por nuestra parte hemos perdido 
u n destructor y u n dragaminas".—EFE. 
LA ORILLA D E L RIO P E -
RAK, OCUPADA 
. una 
aadio h a n entregado ya Ju-
guetes. 
T Pero hacen fa l ta tantos 
(que unimos nuestra voz a 
l a de los c amaradas de l a 
^radiol 
C a m a r a d e 
p r e m i a d o 
fMti él jegnndo Concurso abicr 
por la Dirección General de 
Lentes para premiar les me jo 
trabajos que sobre temas fo 
stáles, previamente fijados 
«• dicho organismo, presen-
en los Ingenieros de los distin. 
Isas dependencias » él afectas, ha 
¿do premiado el enviado por 
uuestro camaráda José Aguado 
Sínolin̂ ki, que también lo fué 
en el del pasado año, siendo de 
Advertir que ha sido el único 
Ingeniero que ha logrado tan 
honrosa distinción en los dos 
concursos cekbrádos 
sido ocupada por el 




Baítgkok, 29. — Radio-Sln-
gapur ha lanzado un llama-
miento urgente a Inglaterra 
y Jos Estados Unidos. La emi 
sora pide eon urgencia hom-
[bres, equipos, aviones y na-
fvíos, para la defensa de la 
plaza, que se encuentra en si 
¡tuación desesperada. E l 11a-
¡mamiento añade que las I n -
dias holaiidesas, Australia y 
Nueza Zelanda no se encüen-
tran en condiciones de pres-
tar ayuda a Singapur, ya que 
estas mismas regiones ge en-
cuentran amenazadas.—EFE. 
C O N Q U I S T A DE K U -
CHINQ 
Singapur, M — ü t i comuni-
cado oficial publicado esta ma 
ñaña , dice lo siguiente: 
"En «l frente de Persk, 
nuestras fuerzas han entrado 
en contacto con el enemigo al 
sur de Ipoh. Por d'emás, la 
s i tuación eri Malasia cont inúa 
invariable. A l sur de Kuantan 
alguno» aviones enemigos bom 
bardearon y ametrallaron 
nues t ra» pesickmes. No se se 
ñalau víct imas n i da&os. 
Informaciones fconeemien-
les a Sarawack. confirman la 
ocupación japonesa de K u -
chmg. Los bombarderos de ti 
pe medio de la aviación i n -
Se h a n 
guientes: 
D . Ar turo 
Alcalde del Exc^3 . . 
tamfcmto de León uTi%''c? 
Don Ramiro * i í ^ ^ 
w». B M tfk fui 
Hicimos ya menctóh 
glesa, han ©feciuado otro ata 
que contra el aeródromo de 
Sungei Patani, durante â no 
che pasada, causando daños, 
incendios y exp|osiones. Los 
reeonocimientos-confirman que. , ^„ 
durante ei ataque contra el {Monte de Piedad, -
mismo objetivo de la noche i donativos se recog¿ ^ 
precedente, fueron destruidas | en otros centros banoa -
s.^le cazas y tres bombarde- con destino a las P a s S S 
ros pesados enemigos. Ade- l los necesitados socorrido 
i r á s cinco cez^s" adversarios | la b e n e m é r i t a AsociaeiíS 5jÍ 
suscr ipción abierta î 6 \ 
J e l a t u r á c ! g O b r a s 
P u b l i c a s 
G í a r e í e í e o n é s 
mm mim 
flEoy: 
B L A N C A N I E V E S Y LOS 
SIETE EIÍAITITOS 
M U E B L E S G Ó M E Z 
CERVANTES, 8; D u p l i c a d c - T e l é f o n o , 10S6. 
Exposición permanente de muebles de lujo y económicos . 
E l mejor surtido en camas niqueladas. 
I S T O H E S 
Para D.IE,SEL, GASOLINA, GASOGENOS. 
Agente exelumvo: GARAGE I B A N 
Indepen-dencia, l O . — L E O N 
Anuncios para Prensa, Radio* Cines 
Paia León y toda Espapa 
INSPECCION DE CIRCULA-
CION Y TRANSPORTE PÜR 
CARRETERA 
dos. La aviación enemiga efec Y h a c í a m o s constar núes-
tuó ayer incursiones • sobre t ro apoyo a ella. . n 
Medán y puerto Swettenham; Apoyo modestlstaio 
se fteiíalan dsños ligeros. Uno hoy queremos repetir Con 
de V)« asaltantes fué derriba- otro toque de llaffitóa ¿ ta 
do por, el fuego de la DCA d^1 generosidad leonesa, ya m 
puerto Swettenham. y otro re ¡ e s t á n encima fiestas muy se 
soHó averiado. Esta mañana, fialadas y h a r í a 111%1m 
se efectué una iApursión con pobres lar señalasen iguai-
ra el aeródromo de Kiuang." mente con algún extraordl-
—EFE. nario. 
Son días de ello f no de-
be fal tar nuestra generosi-
dad fraternal. Tanto más 
cv.anto que el peso agobian-
te de la vid^i diaria ¿e iai 
Asociación de Caridad harto 
ha';e con llevar esta carga 
de cientos de bocas que ali-
Tiar. 
t x x 
Si esto 'decimos de la Aso-
ciac ión de Caridad ¿qué do 
diremos de las Hermanltia; 
Desampára-
les se les asigna l a m i t a d del 
cupo anterior. No se a d m i t i -
r á n nuevas altas y las susti- ^ T A n c í ^ n o 
tuciones de vehículos d é t e - ^ i o s Anciana 
riorados se h a r á n necesaria , u Estas hu. j ldes 
L a Comisaria de Carburan ¡ mente por otros de potencia ^ ^ e n e n de limosnas un aá 
tes ha adoptado las siguien-j111^8 reúuc iüa- lo con ^erca de un centenar 
CAMIONES.—Se r e d u c i r á ; de ancianos. Aparte dé A tes disposiciones: 
TAXIS.—Los cupos para el 
p róx imo mes de Enero que 
corresponden a León s e r á n 
de 75 litros, excepto los que 
tengan gasógenos a los cua-
C a r t e r a 
h a l l a d a 
En la Comisaría de Investiga 
clon y Vigilancia, se halla de-
positada una cartera, tipo "via 
jante", conteniendo documen-
tos y otros efectos. Fué hallada 
en la Estación dê  Mata-llana. 
La persona qué acredite ser 
su dueño, puede pasar a recoger 
la a la mencionada oficina* 
H i b i l H a c i 6 i i 
c]é los Partidos de León. 
Sahagúa y La Bañeza 
Los habenre de los maestros 
de estos Partidos que no haya-n 
cobrado el mes de diciembre, 
así como la gratificación d¿ 
adultos y material, podrán ha 
ccrlos efectivos en León desde el 
día 2 al 8 de enero próximo, 
amlr̂ s inclusive. El que no lo 
hiciera.en estas fechas, no se le 
hará eféctiyt» cm Jo ¿*i mes. 
ei cupo al 50 por 100 del que generosas entregas de tes 
actualmente disfrutan 
No se a d m i t i r á n nuevas 
altas a, menos que es tén pro 
vistas de gasógeno. Se admi-
te sin embargo la susti tu-
ción de vehículos deteriora-
dos. 
LINEAS DE VIAJEROS.— 
El cupo asignado a la provin 
cia de León se r e d u c i r á a la 
mi t ad . La Junta provincial 
queda autorizada a su d ls t r i 
buc ión . Esta reducc ión no 
a f e c t a r á a los vehículos con 
gasóceno , 
A pa r t i r del primero te 
Febrero no se s u m i n i s t r a r á n 
carburantes a las l íneas cu-
yos vehículos no tengan ins 
talado gasógeno. 
León 27 de diciembre de 


































autoridades, ¡qué pocos son 
los que se preocupan de esis 
centro! 
IY qué pocos los obseg m 
oue en estos días se ^ g H a s . 
' ¿De1ai ; i de celebrar tam jpíl0¡ 
mn con algo extraordinarw i8ld( 
estas fiestas? 
4. it i» <• it 'V <• If «y 
J. ALVAREZ 
Medicina lut^» 
Ramón y Oajal, 31, ̂  • , 








a n a l 
FUNDADA EN 1845 
Arcas Incombustibles. Cerraduras de segurldao. 
y moldes. Mecán i ca de prec is ión . Torni l ler ia . 
taoas a matr iz 
- y . ** E C L I P S E w S. A . r 
f a b r i c a c i ó n y venta de c a r p i n t e r í a metá l ica , en f 
pisos de cristal y cubierta patentada sistema 
Representante en León : ^ 
ALEJANDRO ARIAS - SALGADO J A U D E I ^ 
R A D I O 11 
Nuevos talleres de r e p a r a c i ó n de radio, 
«.cine sonoro electro-medicina, etc., 
Reformas y a d a p t a c i ó n de onda extracorta 
marca o t ipo de aparato. Personal e s p e e » » ^ 
ami 
m m t í m m ' i m : 
« l e g a c i ó n n a c i o n a l d e E d u c a c i ó 
^CAETAMA CEMTRAL DEL S. E. H 
^ ¿ S o i ^ e ü ^ I8ACIOWAL. PARA 
U l l ^ ' ^ gki-ECCIOW DE TRES 
6n S ZeAZM0* DIDACTICOS ES-
' ^ iT™«í?S SOBRE LA VIDA 
«Ira 
7lA OBRA DE JOSE AWTO-
1,, OOW DESTILO A LA EN. 
sSSASiZ^ PRIVADA 
-ión riCow0 ei propósito de exaliar 
en la ¡k vida y ^ obra del Glorioso 
y p, e1. Fundador de la Falange y pa-
banca?1 iforme pueda, llevarse a 1̂  Es -
ascn̂ T'ttuê  Nacional el ejemplo *is 





ida a ¡a 
-ueda abierto un Goneurso pa 
1 seleccionar tres trabajos 
¿lácticos que constituyan lee 
Jones modelo y sirvan para 
aplicar ai alcance de los Hi-
jos, ios profundos valores de 
jmestro Fundador. 
%i Concurso se desarrollará 
^ La arreglo a las siguientes 
" BASES 
remitirán loa trabajos & ©sta 
Secretaría Centrad, debiendo 
aparecer, en el sobre "Pajra el 
Concurso Naeional lecdones 
sobre José Antonio'''. 
I 1.» Podrán tomar parte en 
igual- ̂  Concurso los afiliados al 
> muy se 
^ Q«e los 
^ i al 
Ktraordl- gerviCio Español , del Magis-
terio, qr se encuentren a-
y no de-Lorr¿nte de sus cuotas y no 
l$nerosl-llagan nota desfavorable en 
ito más La expediente personal.. 
agobian'̂ .4 Los trabajos que se en-
ia de la Un deberán redactarse er-
ad harto, forma eslnclament© didácti-
a carga.con destino a niños d* 
que all- 'im a doce años y dando a su 
idesarrollo tono de lección di-
[rbda, tal como debería exp i-
i ja ^j . ¡carse en la Escuela Primaria, 
"•qué M los trabajos deberá unirse 
cita m ed apartido 8, sin eomo-
eer el nombre del autor, pro-
ceíliéndose sólo a la apertura 
de los sobres cerrados donde 
estén escritos los lemas que de 
bem coincidir con los que han 
de f igurar en el principio o on 
el fin de los originales. 
7.B Para que sirva de estí-
muió a todos, ios tres trabajos 
seleccionados serán jerarquiga 
dos, concediéndose al que se 
clasifique en primer lugar, la 
cantidad de 1.250 pesetas; al 
2.°, la cantidad de 500 pesetas, 
y al 3.°, al cantidad de 250 pe-
8* E l Jurado Calificador 
estará integrado por: Excelen 
tísimo Sr. Ministro de Educa-
ción Nacional, D, José Ibáñez 
Martín; Vicesecretario Gene-
ral del Movimiento, camarada 
Lona; Delegada Nacional de 
la Sección Femenina, camara-
da Pilar Primo de Rivera; Se 
cretario Nacional de Educa-
ción, camarada Rubio; Secre-
tario Central iAccidental del 
S.E.M., camarada Gavilanes. 
9.a Las Jefaturas Provin-
ciales del Servicio darán, a tra 
vés de la prensa local, radio, o 
cualquier otro procedimiento, 
la debida publicidad ' de este 
Concurso Nacional, con el fin 
de qué llegue a conocimiento 
de k totalidad de ios afilia-
Secretario Central, 
rmanltas toda clase de dibujos, íotogr fías, croquis, etc., en genera^ 
el material que cada autor es 
time indispensable para des-
arrollar la ieccitm que propo-
ne. Al final de W lección, y 
como posibíes orientaciones 
para el maestro, debe figurar 
una relación de libros, folie-
tes, composiciones en verso, 
etc.' que traten del tema (tal 
como lo desarrolle el autor), 
)BseK:inüicando editoriales, revis-
trm. tas, periódic0S9 etc>) ¿onde di 
ra5{ Vto l̂ 08 libros, folletos o compo-
>rdíEan 'sidones se hubieran publica-
1 do, señaiando el número de 
s.x/M44 capítulo, la página y demás 
'¡referencias, que permitan lúe 
feo a los maestros una eom-
l̂ tfii preparación y íacilitón. 
raonjitas 









.por las lluvias 
persistentes oMi 
ga al coman-
dante de una 
división alema-
na a continuar 
el avance en un 
tractor. 
Ceuta, 29.—Para anunciar 
la entrada de Ift Gran Pascua 
del Sacrificio, las baterías de 
la plaza hicieron 21 disparos. 
En este día, tanto en las ciuda 
des del Protectorado como en 
ias de Soberanía, se entregan 
a los musulmanes necesitados 
un borrego por familia, que 
el Caudillo dona todo» los 
años a partir de la iniciación 
del Glorioso Movimiento F a -
cional.—Cifra. 
8. A. I. E L JALIFA .EN LA 
MEZQUITA H ESA YA 
Tetuán, 2«.—S. A. L tí Ja-
lifa ha salido hoy con direc-
ción a la mezquita denomina-
da Mesaya, con el fin de eunír-
pür el precepto del sacrificio 
del carnero, ceremonia- de la 
Pascua Grande que comienza 
hoy. e 
En el séquito del Jalifa fi-
guraban el Majden, ea j)leno, 
numerosos caides y funciona-
rios. Fuerzas de Regulares de 
Tetuán cubrían la carrera 
desde el Palacio a la Mezquita. 
Después de la oración, el 
Jalifa procedió al sacrificio 
dti carnero, que fué deposi-
tado después en un furgón pa 
ra trasladarlo a la Mezquita 
Grsnde, donde al llegar con 
vida,' es augurio de un añ 
próspero. 
Con motivo de la Pascua 
Grande, el día de hoy es con 
siderado como fiesta oficial a 
todos los efectos. La pobla-
ción se halla profusamente en 




Berlín, 29.—En los encarni-
zados combates que han pro-
seguido hasta el anochecei; 
del día 28 en el sector sur deí 
frente oriental, los alemanes 
rechazaron con éxito los ala-. 
ques soviéticos. En un pun-
to del aludido sector, los des-
tacamentos de la caballería 
eremiga lograron atravesáis 
las avanzadas alemanas e in-
filtrarse entre las posiciones 
alemanas. La infantería^ del 
Reich, en un contraataque 
que duró hasta entrada la no 
che, desalojó a los jinetes so 
viéticos del terreno que ha-
bían ocupado. 
Én otro sector fué atacada 
una estación, pero, el asalto 
enemigo fué 1 rechazado y la 
estación quedó en poder cte 
log alemanes.—EFE. 
2 
tea el ""cuaderno 
tófe de lecciones 
3.a El plaso de admisión d® 
en las Jefaturas 
jg del S. K M. ter-
aiaará ©i día í§ de febrero 
Je 1942. Los trabajos no de-
^ráa ser firmados pô  los 
atores, sino que en «ilos pon 
^rán un lema; ese lema fign-
íará también en el . exterior 
& un sobre cerrado y lacra-
P Dentro de. ese sobr ,̂ ha 
M incluirse un papel con el 
hombre, apellidos, cargo y di 
Acción del autor. 
^ Los originales deberán 
enviados a las Jefaturas 
"ovinciales del E . M^ a 
^e pertenezcan los eoncur-
santas. Aquéllas haaŝ án entre-
M a dichos ©oncursaStes del 
^rrespondiente resguardo, no 
>"brando ei nombre del iaite-
T^^o sino úníoameate eaa «1 
|* Las JcfetiÉfas «¡tes ©te-
Espa^iol del Magisterto, 
¥ 1 S 
Prlníero, — Dispuesto por' 
Decreto del día 6 del mes ac-
tual («Bo2etín Oficial del Es -
tado ̂  del 15). la elevación has 
la 9.000 pesetas de salaria o 
sueldo límite para ser incluido 
en los Regímenes obligatorios 
ck Subsidio de Veiez y Segu-
m de Maternidad, se'advier-
ta a ^s empresarios que, a 
partir de primero de enero de 
1942̂  deberá dar de alta en el 
fastitíito Nacioñaa de Previ-, 
iión a los obreros y emplea-
dos fde uno y otro sexo) cti-
ya TOmuneración no exceda de 
^ 000 pesetas al Sirve de 
base para el cómputo â retn 
bución obtenida por todos 
<50üoeptos {emolumentos ajos 
y eventuales). La cotisaeión 
s© haxá sohm ditífea retrdía-
Im̂  «BdbÍÊ o las oanti-
. dea que le corresponden por 
^Cntz de Guerra, infórmese 
?* Ja Agencia de Pegocios So-
SegundOí — cuanto a Ja 
de flMación. conviene 
recordar que. durante el año 
i9?42, s<̂ o deberán ser ins-
eritoa Iŝ t Tminnruonriafl . éto €3 
DONATIVOS RECIBIDOS EN 
E L GOBIERNO CIVIL 
Don Lamberto y Justina 
Merino úe Villegas, 25; Ayun 
tamiento de Vaiverde de la 
Virgen, IT; Iden de E l Bur-
go Ranero, 50; Id, de Lu-
yego, 64. 
ÍRecaudado en el Gobierno Civil. . 134.563,45 
Id. en la<t>eiegación 
Provincial de la 
S. F . de Falange . 50.985,65 
Total recaudatlo 
ta la fecha. . 185,540,10 
E l domingo tuvo lugar, en 
la iglesia de San Juan de 
Regia, el reparto de pren-
das del Ropero Parroquial 
a los niños necesitados de 
la cateqnesis de San Juan 
de Regla y sus filiales San 
Pedro de los Huertos y Sal-
vador del Nido. 
Continuando su honrosa, 
.hfetoria benéfica, el Rope-
ro repartió este año más de 
cuatrocientas prendas, a l -
^nnas muy hermosas, como1 
" Jersey99 magníficos, etc. 
Bs#o la presidencia del ce-
loso ecónomo don Felipe 
Bamos y las señoras de Ib 
^airacISfea del Ropero se ísi-
ísd M reparto con prontitud 
y orden, a pesar de la atrac-
ción qrse ejercía sobre los 
"peques" el bonito "naci-
miento" ins^súaM *$t 
i -
i a i i i c i p a l 
E n la tarde de ayer y ba-
jo la presidencia del Alcal-
de, camarada Vega, celebrá 
sesión ordinaria la Comisión 
Permanente de la Gestora 
MunicipaL 
Fueron 
doce asuntos que figuraban 
en el orden del día, en su to-
tafidad de trámite, y se le-
vantó la sesión. 
¥ 
• n el l e í u g 
Don A. <fe Abarca ha entre-
gado, por conducto del Exce-* 
lentísimo Sr; Gobernador Civil 
y Jefe Provincial del Movímkn 
to, la cantidad de cien peseta»» 
con destino ai^Réfugio de Ni-̂  
ños de Armunia. 
Que el generoso fisgo tenga 
muchos imitadores. 
Bote de hoja de lata, SO etms 
Paqtwte de medio kilo, 2 ptaf! 
Estuche cartón, ^) ctms. 
Fraseo lujo, 2 ptac 
MISOM. GBA8KS Y HER-
MANOS S. L . 
Marisa. 243. Barcelona 
Gran fábrica de puertas dé 
acero ondulado. Articuladas, 
Tubulares. Ballestas y otros sia 
temas. Entregas inmediatas<4 
Presupuestos gratis. Delega»* 
ción comercial de ventas para? 
LEON, Burgos, Asturias^ 
Orense, Falencia, Zamora ^ 
V^ladolid. Gestión DUCAL. 
Centro General Mercantil. Ofi^ 
ciñas: Avda. R. Arsrentina. nú^ 
mero 10. LEON. Telfno. 1401, 
tOiTO E 
v m o s 
N O T A D E I N T E R E S 
Para atender al mercado de esta Plasa. HA QUEDADO 
INSTALADO E L DEPOSITO D E VINOS D E L MARQUES 
J M M S M M é ^ M ^ Apartado 41, a nomija» ^» | ^ Mjtfftéliag 
£ / í í d n í i f i ^ o e n M e s t a l l a 
E l equipo español de fútbol, venció aldeSmZQ 
or 3-2, después de un magnifico partido 
«3 
Valeneia, 28^-(Del enviado 
¡acnor Fuentes Peralba). 
Es la mañana, a las diez, se 
trasladaron al campo de Mes-
tslis* ñl guárdemela Marloreii 
enirenadoc. señor Encinas, el 
médico del Valencia y varios 
jugadores del Valencia, para 
comprobar ei estado de dicho 
guardameta, Martorell, des-
pués de raimar vari a* para-
das, fué preguntado por el se 
ñor Teas si estaba en condi-
ciones de jugar, ©ontesiando 
sálrm^livafaei)!*. 
A ías doce dfi mediodía^ los 
jugadores suizos dieron un 
©orto paseo pur la población 
y se retiraran después a al-
morzar» Jjwstuvieron asediados 
durante toda la mañana, por 
fotógrafos, tíaricaturislas, el-
oéleía, así como por periodie-
tas valeo^íanotí, que iralaron 
d& obtener impresione», sin 
conseguirlo* Lo mi^uió ocu-
rxáó en el hotel, donde se hai-
liaban concentrados los juga-
doi'es eauaño es, que yea^aa-
wxm sa airniuerso a la« dooe de 
% mañana. Dieron un corto 
paseo desput'.̂  dé comer, y 
más tarde, ante Teos se ali-
oearom los conipuaenlee de la 
ixaea media, a 'os que acom-
pañaba EUcartío Zamora, que 
dió consejos, en presencia de 
Teus, a los üt-s jugadores, es 
pecialmeute a baich. a fin de 
que su juego se adaptase a 
lo» <iel Abético Aviacióm 
Antes de empezar é1 parti-
do, el campo de Mestalla pre-
«eniaJja un ásjpecto impi>e8¡o-
oalilíe. Antes de 'salir al teire-
no de juego los jugadores es-
pañoles, los señores Teus y 
Barroso, se^eccionador y pre-
sidente de ia Federación Es-
pslfola de Fútbol, respeeíáva-
inente, les dirigieron eolias 
frases para ha^fles resaltar 
la importancia' de partido. 
AMneaoiones: 
^I»AIIA: Marfcoreil CAcofc-
fía) ; " Teruel, • Ocejá; Raich, 
Germán, Machín; iüpi, Herre-
rita, Mtuwkí, Campos, Goros-
españolea, % que moUva que 
el medio centro suizo se co-
loque muy retrasado, aclusn-
d( como tercer delentia. Los 
suizos conlraalhcan. Se pro-
duce un tiro de Herrén la, qu»' 
sale a lo, aprovechando un 
pese ue Mundo» 
EL PRIMER GOL ESPAÑOL 
A los cuatro minutos, 11c-
rrcrita recoge un balón desde 
un centro peligrosísimo del ex 
iremo dvreiiü Weber. A 'os 
2 i minulos, un centro de lle-
^rrerila trae consigo un gran 
cmbarullamienlo en la puor-
U suiaa; pero eí po!i*'iu. de* 
pués de corretear de un lado 
para otro, ge apodera de la 
pelota y despoja. Cuando van 
Iranscurridus 2ú minutos de 
juego, Machín lanza un pase 
ulrtsado a Oceja; éste, cre-
ía línea media, pasa a Muí- ycnd? ^ llegaría antes que 
do y éste a Campos, quien, des el delantero centro, quiso apu 
de cerca y por bajo, al ángu-
lo úquierdo, conforme «e ha 
lia eo^peado el portero, logra 
él primer tanto de la selec-
ción española. Este tanto, i n -
esperado, anima a los juga-
dores estáñeles, que se 
aan funosamenie sobre lia 
meta contraria, y tan abruma 
dor es el dominio, que los sui 
zis sólo logran pasar dos ve-
oes del centro del terreno. Se 
registra el tercer ataque stri-
zo, por internada del extre-
mo izquierla, que proporciona 
un centro que sale fuera. Oce 
ja corta admirablemente vai-
riag escaípadas del delatitero 
centro y extremo derecha con 
trarios. Los suizos comienzan 
a desenvolverse rdmirabiemen 
te, aunque su juego es dema-
siado lentp. Prefieren el pase 
largo, mientras sus extremos 
son lanzado-s a velocidad in-
superable, a fin de centrar so 
b're la marcha. 
PRESION SUIZA Y EWPÁTE 
a m o 
Se asea el primer córner a 
favor de Suiza, que tira «1 ex 
tremo izquierda, pero Campos 
rechaza de cabeza. Se produce 
una falta a Raich, que saca 
e* mismo, jugador. Recoge* Gam 
pos y remata de cabeza, entra 
Herrerita y el portero suizo 
despeja A partir (le este mo-
mento domina Suiza y Marto-
rell se emplea para detener 
SlflEAí BeliHji; Letimann, 
Wlnelli;' Rikkcmbaci, Ahdreoli, 
Fornara; Kappenberger, Ama-
do, Bockel. Aebí, Weber* 
Arbitro, señor Canuto, ©o-
l ^ ^ o pwtogitós. que actúa 
por primera vez en un parti-
és> nitefiiacloiiail. 
131 equipo español) viste ca-
máseta azul y pantalón blan-
jíOP, t ^ mvtm>f eamiseia loja y 
•ííamaíón blanco. 
EN SI ESTALLA 
El campo de Mestalla, fué 
fetbierto dos choras antes del 
¡encuentro. lía tard» »*oo 
imena, de sol tibio y un poco 
íde ffíó. A la hora de empezar 
Mestalla registra un Heno ab 
«Oluto. ht>o dos cuadros se ali 
©eán «no ^ lado del otro. El 
públioo les "ovaciona y agita 
banjdenas de los dos paísese, 
mientras los fotógrafo» no 
dan desoaaso a su labor. Los 
lugadores, ante la tribuna, 
hacen los saludos de rigor. 
Seguidamente, hace su apan 
eión el árbitro. Gorosliza, ca-
pitán del equipo español* re-
gala a Minelli un banderra, y 
?s1o. a sn vez, hace entrega 
%i jugador español de un gran 
m i i o de floké. Se sortea el 
I r -^no y los suuos eligen a 
t^vor de» sol. 
OOmEltZA EL, PARTIDO 
fA las 3,33 ge inicia el juego 
rar demasiado la jugada, tan 
t ) que, ai despejar, e1 baión 
rebota en el Jugador suizo, pi 
cual se apodera de la pelota 
y proporciona un centro- que 
falla Teruel. íiegando la pelo 
ta iww*a ̂  «octremo kquierda, 
cuyo jti^adQr, por tmjo, y es-
qniñado, obtiene el tanto del 
empate, cuando *ie encuutra-
ba en pleno off-side. Domina 
Suiza, Sus extremos, peligro-
sísimos, centran balones con 
tinusmente, que despeja la 
buena actuación de la defen-
sa española, formada por Te-
ruel-Oceja, «n la que destaca 
este Ultimo por «u í^gurid^d. 
A lt>s 34 minutos, Herrerita 
avanza solo desde el centro 
del terreno y envía un tiro 
que sale fuera por muy poca 
distancia. ílaicli saca un gol-
p<í franco y Campos tira a 
gol, pero el balón rebota en 
la pierna de un defensa. Se 
produce una falta a Mundo 
muy cerca del área que tira 
Gorostiza sin consecuenci s. 
Machín^ envía un pase a He-
rrerita y éste tira a gol. El 
portero quiere detener, pero se 
i'o escapa de las manos. Sin 
embargo, el guardRmeta suizo 
toma contacto con la pelota 
en dos ocasionee más y des-
peja, por fin, la difícil situa-
ción, el defensa derecho. 
POrTRSJWERSAS DEL PRI-
MER TIEMPO 
A los 40 minulos se lesiona 
levemente el portero suizo 
pur entrada de Mundo. En los 
Ultimos minutos del primer 
tiompo domina España, y 
Mundo falla un¿i magninca 
ocastón cuando ge huliaba so 
lo ante la puerta, de elevar ol 
tanteador. En esta primera 
parte se sacó un »olo cornerj 
v han sido los suizos lós que 
lo tiraron contra Ksuáfla, 
Cuando el arbitro pila ef fin 
de la primera parte, el públi-
co, en pie, tributa una gran 
ovación a ambos equipos. Du 
ranle el descanso, los comon-
lurios girsn sobre el probable 
posuUado del partido. Este es. 
incierto y el conjunto suizo-
equipo duro y rápido a pesar 
de su característica lentitud 
en el enyfo de balón—puede He 
gar a imponerse a la selec-
ción española. 
SEGUNDA TANDA 
Cuando de nuevo aparecen 
le»' jugadores, se reproducen 
las ovaciones. Antes de comen 
zar, log aficionados que llenan 
el campo, animan con fritos ' 
de i España! ¡España! ¡Es-
paña!, a los españoles. 
A las 4,45 da comienzo el 
segundo tiempo con un pase 
de Machín a Campos, con, t i - I 
rq de este ú timo, que roza el 
larguero. Después de un con-
Uoiiado scoso a la mela sui-
za por parle de los delante-
ros españoles, se produce un 
centro de Herrerita, que Ger 
mán remata con un tiro que 
sale alto. Domina inlensamen I 
te España, pero todos sus ata " 
?ues son cortados por la de-ensa helvética. A los 6 mi-
nulos Oceja detiene un avan-
ce del extremo derecha suizo | 
que tenía intención de inter-
narse. Este jugador trata de 
evitar que le arrebaten el ba-
lón y carga a Oceja, que que-
da lesionado, pero &i poco 
tiempo reanudé el juego. Tres 
mln oU>8 d e l j u i ^ ^ ^ ^ ^ 
suizo da mue^ras de 
duro, y/ todos fcus euirJüe^ 
Us se muestran ^Q:ei iVne^ 
lira un golpe franco ^ ^ 
Suiza. Lo saca Uoro^i--"^ 
Dtriero bloca cn.-i.,.! 
provincia, por agotarse seguí 
damente. José Seoánez. La Ba 
ñeza (León). 
0OMPEARIA, 10 mesas de 
ano a dos metros en euadro. 
30 silla* y una alfombra gran-
de. Informes: Agencia MERQ. 
CEBO habitación con o sin 
pensión. Informes cata Admi-
nistración. 
3 ? ^ : ^ Ü ^ Ü Í I L ^ ? : W m k escribir. Teléfono VIVEROS de frutales. Urgen 
fiíijprn \ A * * RÍ^HIR lo8 V * ^ ™ de esta UujETO. (Bierzo) véndente 
veintiséis fincas. Aniceto Gar-
cía Ordoñez. Camponaraya. 
SE VENDE E l Raso 18 hectá. 
reaa. Viliaiibre (Bierao). Ani-




tos. Expedientes. Gestiones. 
Consultas. Instituto Tramita-
ción Administrativa. Alfonso VENDO piano mfinubrio, pia 
XII , 32. Madrid. ; «as nuevas, Inmejétabl^ con-
0OMPEAM0S motor 10 H.P. liciones. Potente iiatiio-Gra-
para esta comente de León. moia con altavozu Raxón en La 
Santa Ana, 24. León. j LosiD î, 
BE VENDE máquina para fa- ; fiB VENDE máquina de segar 
bricar caramelos, movida a ma ' T carro de labranza. Informes: 
no y a motor, nueva, con 2 jue ; Sofía Cisneros, Santas Martas. 
gm de rodillos. Razón en San- ' MANDARINAS riquísimas 
n ^ S ^ 4 " M A - , . : ̂  dulces y naranjas sin pe-
üüJaPKO a particular maqui- pita, lo mejor de Valencia, 
na escribir. Valeriano Campe- ; Frutas de todas clases. "La 
sano. Avda. Paleticia, núm. 1. \ Cubana". 
^ S 2 S ^ 1 6 « LeÓ11- S1E VENDEN cien ovejas bo-
PROFEBORES BACHILLE- ras y sobreboras, caetelíanas, 
o A^ece8lt0' Sai1 Mar^e^. Valderas. iPara tratár: 
A - " Ucna. Amós Marcos. 
SE CEDEN dos habitaciones, PERDIDA de reloj señora en 
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos, papel y huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri 
lio. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 
CORNEZUELO centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano -Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-León. 
TURISMO Citroen semi-nue. 
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
COHSTTiUCCIONES. Frigorí-
ficas "Tobarre". Con materia-
les para nuevas instalaciones. 
Amplmción y reformas frigo-
ríficas. Madrid. Doctor Ramí-
rez, 8 (Prosperidad) Bilbao: 
| Huertas de la Villa, 16. 
SE VENDE estantería y mos-
trador propio para cantina o 
comestibles. Burgo Nuevo, 1. 
Casa Rubio. 
SE VENDE casa magnífica si-
tuación para veraneo con Inter 
ta y locales para labranza a 
diez kilómetros, bnenes cemu 
camen'le para corUr u m 
ques de los extremos S ^ 
eos.•Un despeje de 
recoge Mundo, que env 
rosliza el cual lira fuet n6n0 
exceso de nerviosismo FnP^ 
avance de los suizos «u LUl1 
tero centro tira a J 
j-ell, despeja ovvlo y ^ ^ 
y a a comer, salvando 
luanón muy P îgrosa, ya " 
el interior derecha SniIQ\f¿ 
bt a dos pa»os dej balón M 
puño^ lü á Q m ^ Ma^opellS 
SEGUNDO TAKTO ESPftfiOi. 
Van once minutos de jnetra 
i : conjunto español pf% 
perfecta ligación de j a linea 
media, da comienzo a ug 
go maravilloso, no de 
furia, sino individualista/pe« 
ro efectivo. A los 18 minutoB 
Herrerita pasa a~ Campos, és 
te repite la jugada por alio a 
Herrerita, el jugador asluria 
no devuelve la pelota por ba-
jo a Campos, que se inleria 
un poco y proporciona un pa 
se medido y justo a Mundo, 
quien no tiene, más que des-
viar la pelota jiara lograr el 
segundo tanto del equipo es-
pañol. Domina intensamentie 
la selección española, | | 
TERCER TANTO HISFANO 
A los veinte minutos, un 
pase de Machín proporciona 
a Mundo una excelente oca-
sión para tirar a gol. Inter-
viene el portero suizo, sal-
vando la peligrosa situación-
A los 24 minutos, Macfcin 
bombea la pelota sobre ia 
puena. El guardameta Beuü 
bi Intenta despejar J F « 
Mundo entra con mupm ^ 
l-^idad y logra de caDeza J 
tercer tanto de la Sel ccion 
esnafiola. Más tarde el " 
lantero centro español, 
un encontronazo con eî  ^ j 
fensa derecho, se I f ^ L 
vemente. pero continua 
Pando. En un acoso (K5 {a 
pos, el medio derecha e" ^ 
la pelota a córner, quc g. 
ser tirado, no tiene • tovs 
cuencias. 
MAETORFyX SE ^ f o N ^ 
HERRERITA SE 
A los 29 mlmt0LSñnc^ 
tro comprueba, a 
de Marloreii, sti . ^ ' . . . ¿ m 
rodilla Inquiere11 - '^ t \0 \ 
inflamada—. Tr "fñs S 
Acuña. A los ' ':}itcV>V 
lesiona Her re r í a ai 1 j?-
una patada col mefl1^ rfi 
qulerda en una pierna-' $ 
tirado del campo. ^ # 
baja de caí 'dai P f i o es' 
perlorldad del conJ^J0 ^ 
pañol. A los 32 m i n ^ y e } 
rrerlta pasa a ocupar e ^ 
to de extremo derecha * j 
el de Interior. 
(PSEwa a la página 
TEATRO 
Hoy: _ ^ 
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Director: José Luís Sanz 
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Rocina Mendía, Rey de 
las Meras. 
Director de producción: 
Luis Díaz Amado. 
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El film es una exaltación de 
Ja raza, a la que simboliza una 
familia ekgida con tal objeto, ̂ o 
mismo que otras hubieran po-
dido 'serlo por su ilustre prosá-
Ipb, siendo ficticios los persona 
f jes coatempoiáneos que figu-
i ran como pertenecientes a ella, 
. si bien se trata de la de Churra 
cá, el héroe" de Traftalgar, cuya 
gloriosa muerte evoca una de 
las escenas de la pelkula. 
Comienza ésta con el arribo 
de capitán de navio á un puer-
to de Galicia", donde los suyos 
esperan su regreso de un viaje 
alrededor del mundo, a bordo 
del buqué escuela "Nautilus", 
¿pero apenas ha pisado tierra re 
cibe 1» orden de hacerse nueva-
ménte a la mar, ante la inmi-
nencia deí conflicto con los Es 
tados Unidos. • 
En efecto, estos declaran -la 
guerra a- nuestra Patria, cuya es 
cuadra lucha con sin igual he-
roísmo i rente a un cnemgo de 
superioridad aplastante, teníen 
do al fin que sucunibir eh 
aguas de Cuba. 
El capitán Cburraca, imita 
al hundirse su nave él ejemplo 
de su glorioso antepasado. 
Mientras esto-ocurría, el puc 
blo madrileño tiene una única 
P^ocuptación: divertirse. Las 
Cortes se dedican a inútiles y 
bochornosos debates. Con ' la 
Pedida de las colonias, Espa-
ña atraviesa por una época de 
««cadencia nacíónál. 
En ésta primera parte, van 
oibujándosé ya los distintos cá 
TAMMEN SE LESIONA 
OCEiA.—SEGUNDO GOL 
ün avance suizo termina 
con uná entrada de Oceja al 
extremo izquierda. Por la 
velocidad que lleva él defen-
sa español, sale lanzado con 
tra la valla de general y se 
\ lesiona en un costado, por 
racteres de los hijos del capitán del áscsiiuío de &U otro herma-
Este tiene cuatro hijos: Isabel I no Jarme, cuando Jos rojos asal 
Jaime, José y Pedro. En cierta ^taron su cor - ^ tA dejando en 
ocasión se reúnen todos para ce j el mayor desamparo á los po- f 
iebrar la boda de Isabel. Cada |bres niños asilados. A la vista | ¡ ^q^* p g ^ ^ mi 
uno ha llevado su vida por de|de estas atrocidades. Pedrb oye j nutos alejado del terreno de 
noteros distintos, según sus pe sonar en su conciencia la voz de 
cuiiares rasgos morales. la sangre. Entrega a uná joven 
Jaime, Guardia Marina pn- \ emi:aria de los nacionales, los 
mero, termina per ingresar ea 
una orden religiosa. José, ofi-
cial de Infantería, es el herede-
ro de las virtudes de su padre y 
consagra teda su vida al cuito 
de «u bándesa. Y Pedro, sin 
embargo, es un republicano afí 
liado a los partidos de izquier 
da; es elegido diputado del 
planes del Estado Mayor rojo, 
y después de un altercado con 
el tristemente célebre cabecilla 
*E1 Campesino"', cae, ofrecien-
do su vida a la Patria, que su 
padre enseñó a amar. 
José se comporta siempre co-
mo un héroe en la guerra, ál 
frente del Tabor de Regulares 
Frente Popular, siendo uno de I que 61 manda. Después se une 
los hombrea responsaoles de jen Bilbao con su hermana y su 
que aiksiit> país se vea arrastra | cañado y ú fin, al entriar de 
do a k ruina. {los primeros en Madrid, tiene 
Surge, entonces, el glorioso j ¡a dicha inmensa de encontrar-
Movimiento Nacional, al que | Se con su anüada Marisol, refu-
inmediatamente se une José giáda en una embajada, hospi-
Trata de llegar a las fuerzas su 
blevadas ájtl Cuartel de la Mon 
taña, pero le sorprénden, y al 
ser reconocido, es detenido y 
condenado á muerte. 
Una joven, Marisol, amiga 
de su hermana y enamorada de 
él, intenta salvarle, pero no lo 
talarlo asilo de tantos perseguí 
dos por la horda. 
El cuadro final de la películá 
es el grandioso desfile de la Vic 
toria, pretídído por «1 Caudillo 
' triunfador. 
El comandante José Churru 
ca, pasa al frente de sus heroi-
consíguc, ni aun con la influen jiCos soldados, ante la tribuna 
ocupida por su prometida y 
por su hermana Isabel, quien, 
a una pregunta de sus chiqui-
llos, contesta señalando á los 
vencedores: 
—lEsto, Míos míos, es Raza! 
ciá dé Pedro, que ocupa el car-
go de agregado al servicio de 
Información rojo. Lo . que rf 
consigue esta muchacha es reco 
jerlo malherido y trasladarlé 
vivo a una clínica en 1» que el 
médico director simpatiza con 
el Movimiento Nacional, por 
lo que le átiencíe con pródigos 
cuidados, llegando. José a cu 
nar y a realizar después su \\y 
úón mayor, pasándose a las f • 
las naciona-íes. Entretanto^ ) 
tre los rojos. Pedro es destina -
do a Barcelona, en donde se en 
tera del fusilamiento de José y\ 
;'uego. Baja Gorostiza a ocu-
par puesto, y en este mo 
mentó se produce el segun-
do tanto suizo. Hay un ata-
que del ala derecha helvéti-
ca; el extremo centró corto 
a su interior, Gorostiza tra-
ta r-e evitar que éste se apo 
dere de la pelota, sin con-
seguirlo, y el Jugador suizo, 
desde cérea, por bajo y es-
ouivando, obtiene el segun-
do tanto. Iban 43 minutos de 
juego. Do: minutos más tar-
de termina el encuentro por 
la victoria del equipo espa-
ñol por 3 a 2. Los dos equi-
pos forman ante la tribuna 
presidencial y se entona el 
^Cata al Sol" por todos los 
asistentes. En la segsunda 
parte se tiró un comer por 
cada lado. > 
COMO JUGARON LOS DOS 
GUABEOS 
M conjunto español ha rea 
lizado una magnífica segun-
da parte. Desdé luegro, jugó 
mudhilsimo mejor que en Lis 
boa y Bilbao. Tuvo una pri-
mera parte algo débil, espe-
cialmente por Germán,. que 
actuó un poco retrasado. Por 
esta razón brillaron más Mí4 
chin y Ralch, quie nes fueicn 
los canstantcs animadores dai 
la linea atacante. Teruel jtl 
gó eficazmente a base d$ 
grandes despejes, que afian-» 
zaron a Oceja, el cual tuvo 
un principio un poco incier-
to, pero se asentó al ver que 
su compañero de línea res-
pondía desde un principio. 
Martorell, en realidad tuvo 
poco trabajo, y en ia delan-
tera se distinguieron Cam-
pos y Herrerita, 
De características distin^ 
tas fué la segunda parte, 
Germán actuó mejor y la lí-
labor. España dominó a su 
antojo. Los goles de Espaf a 
fueron bien conseguidos Mun 
do, que tuvo una aetuacióti 
gris, logró do? de los tan-i 
tos, bien marcados y - bien 
pensados, y los extremos, ca* 
si sin juego, se limitaron a 
ayudar a sus Interiores. Acu 
ña, en su corta actuación, 
estuyo inseguro. E l gol ouqf 
le marcaron era impara^'v 
E l conjunto suizo ha g|uS"2 
tado. De sus jugadores hait 
destacado los dos defensas, 
los medios alas y los extre-* 
mos. Tiene un Juego duro y 
violento* responde exacta-» 
mente a aquel que exhibie-
ron en Berna el año 
lento por el centro de terre-f 
ro, (pe se convierte en ve-
locísimo en cuanto llega a 
los ptes de los extremos. La 
suerte estuvo de su parte y 
no pueden achacarle nada al 
WBmmmmmm 
un redactor de la Agencia 
Alfil, en esta forma: 
"Mi opinión coincide con 
la caballeresca del seleccio-
r ador suizo. En cuanto di 
arbitro pitó el final del par-
1 tido, se levantó rápido de 
^ espectáculos para hoy mar-
tes, 30 de diciembre de W l : 
CINE MAUl 
^ c i o del Cinema 
j . -S ŝioneB a las 7,15 tarde j 
I ^^lo noche: 
I iVograina en español, apto 
1 fara,mellores. 4<La casa encan 
Hada . Producción de aventu-
j ^ muy emotivas. 
| Tííatro ALFAGEMB 
in?!8101168 a 138 ,7>30 tarde v 'lo noche: 
^ E l film maravillos© ^Blanea 
tr??* 7 ^ / «^t» «namt08,,, 
^talmente en colores, en ^pa 
1017 apta para menores. 
^ 5 AVENIDA 
A las 7,15 taô ie, única se-
írtienlar", de-
> H célebre 
Hoy: 
MANTEQÜSEA LEONESA 
Elaboración de mantequilla fi-
na Primera marea española 
Suero de Quiñones, 5. León - . SIETE ENAHITOB • 
«^VVWSAAAAAA/VVWVVVSAA 
C / N E 
PALACIO DEL CINEMA 
SEMANA ACTUAL, EXTRAORDINARIA CARTELERA A 
PARTIR DEL MIERCOLES a i 
MIERCOLES, ESTRENO 
UNA C O N Q U I S T A D I F I C I L 
Un donoso juego de amor y de pasiones, en <m am-
biente ágil y juvenil de fino humor, y desbordante 
simpatía. 
Protagonista: MARUCHI FRESNO. 
JUEVES. ESTRENO 
IDOLO DE NUEVA VOEK 
Comentarios a h jormatla 
LO QüL DICE TEUS i buena actuación ei Interioe 
El seleccionador nacional derecha y el exteemn ia? 
ha expuesto su opinión ante 1 quierda**. 
OTRAS o m a o m s 
Qennán: "Buen resulta^ 
do, pero a pesar de ello, de-» 
blmos ganar por tres a uno. 
Los jugadores ssásos son 
muy duros. En el equipo es-
pañol me han gustado Caín* 
su asienta, allí junto a la jppg y Herrerita, y Machín en' 
I valla del campo, para estre-! ei segundo tteóipo*9. 
I chamne la mano y felicitar- Campos: **tki tares a uno 
j me, al tiempo que me decía: 1 reflejarla el radol&do deS 
| España sigue jugando un ¡ partido. E l juego ha m o di** 
"luego rápido, combativo y de 1 ro. Me ha jpisíadb «í delahr 
I buena técnica, y hoy han me ¡ tero centro mSssÉr, 
^KSido ganar por te tantos I Encinas. mtómmSmr á& 
¡ de diferencia. Comprenderá | equipo e^añol: *M6 han gua 
¡ que esté satisfecho del resul \ tado ios extremo® dei equi^ 
i tado, porque frente a núes- i po suizo. Los demás son vio-» 
í tro buen juego hemos encon | lentos y n^mtítoask y tie-i 
I trado durante media hora ¡ nen una técnica : mala. La 
5del segundo tiempo, otro que: técnica es siempse ^el ven-* 
le superaba claramente". í ía i cedor. En ei equipo español 
sido una lástima que al ñ - l han gustado Oce|a y IferueL 
nal del encuentro actuára- La línea media Balizó en él mos sól^ con nueve jugado-
res. 
E L ENTRENADOR DE SUIZA 
E l entrenador del equipo 
suizo ha manifestado lo si-
guiente: 44 E i partido ha teni 
do un resultado justó. E l ár 
bitro portugués ha estado 
muy variable. El equipo es-Un film Radio en Español, 
aventuras del hombre más poáemso de Améxtea, I Panol ha sido superior. La 
diferencia tí^i partido debió 
Les 




S A E A S A T E 
La extrapellcula NACIONAL CIFESA, APTA PARA 
MENORES. 
PATRIA - : - ' ARTE - : - GLORIA 
E l film que resume todo esto. Protagonistas: ALFRE-
DO MAYO, MARGARITA CAROSIO, LÜCHY SOTO. AL-
BERTO ROMEA. 
SABADO 
POR LA DAMA Y E L HONOR 
Novísima versión en Español de esta super-uroducción 
Radio de gran fastuosidad y emoción. 
DOMINGO, ESTRENO 
SIEMPRE HAY UNA MUJER 
Producción Columbla en Español. Obra deteetfresca, 
con la máus divertida comicidad. „ 
Satórcretes; JOAN BLONDELL y MELVYN DOUGLáS. 
ser de dos goles a favor del 
j equipo español. Estoy con-
I tmto de mis jugadores, de 
tiempo un gion pac 
Herrerita: "Estoy satisfe-
cho de] encuentra Debimos 
de haber ganado por más 
tantea E l mejor del equipo 
suizo, su extremo derecha-
Weber. ^ 
Martorell: wNo ton a gol, 
el primer tanto que mar-
^ron lo eonsiguierqn en un 
clarísimo off-side. Los extre 
mos Alizos son lo mejor del 
equipo. Yo me retiré porque 
quienes se destacaron Por- j í6 ̂  ^"«^aba la rodilla ia^ 
| nata, Belíobl, Minelll y L ^ j - I 
Imann. 
LOS CAPITANES 
Minelll, capitán del equi-
; po suizo, nos muestra un 
; diente rotó y el trozo del 
i mismo en la mano y se nie* 
\ ga a hacer manifestaciones, 
| Gorostiza, 
[po español: 
I tentó. S ; ha podido ganar 
ípor más tanteo. Del equipo 
I español me han gustado Oce 
Oceja: "Los ju^radoies sul 
zos son muy rápidos, pasan 
bien el bnlón, pero no tiran 
gol El resultado Justo de-
bió ser un tres-uno . 
Ei árbítro portugués. Ca-
nuto: Estoy encantado de 
la corrección del público es-. 
Estoy muy con \ do por el señor Teus 
mejor que en Lisboa, v 
Imeas gustó la i*h 
ra. Tuvieron una toiem 
tuación Germán, Herm 
Oceja. Eü xesultatdo ha 
justo",. 
ja, Raich y en el. segiundo 
tiempo la línea media. Dei 
equipo suizo han tenido una 
' na-
JugO 
r i te-* 
ac-
Ux y 
a v i a c i ó n a l e m a n a 
COMXJmCADO ALEMAN 
Cuartel ganeral del Pührer 
29.—OcsmuBleaiSo del alto 
toando de las fuerzas arma-
Ú&s alemanas: 
Les combates de defensa 
continúan coa el mismo en-
icsjmimmíirasfio en el frente 
•orientáL 
I Un buque de línea sovié-
¡íico ha sido alcanzado por 
cinco impactos directo® de la 
artillería pesada alemana. 
En el curso de los ataques 
aéreos contra la navegación 
enemiga, Isa sido hundido un 
mercante y otros seis y va-
rias embarcaciones más han 
sido gravemente alcanzadas. 
En Africa del Norte, el 
enemigo ha entrado en con-
taeto con las posiciones ger-
mano-italianas en el sector 
de Agedavia. En contraata-
ques coronados por el éxito, 
58 tanques británicos y gran 
número de ametralladoras y 
vehículos de diversos tipos 
fueron destruidos. En Clre-
nálca han sido bombardea-
dos los campos de aviación 
f concentraciones de tropas. 
Sn el puerto de Tobruk los 
bombarderos alemanes han 
atacado a un contratorpede 
ro británico y un mercante 
áe la misma nacionalidad 
que formaban parte de un 
convoy míÉtar británico y 
han sido hundidos dos bu-
ques de transporte de unas 
mieve m^ toneladas de des-
plazamiento en total, oca-
sionando ' averías a otros bu-
de volar sobre Catania. Los miga con tanques, fué obll-
siete tripulantes del apara- gada a retirarse perdiendo 
to fueron hechos prisione- seis tanques. La aviación con 
yos ¡tinüa atacando a los trans-
En el Mediterráneo orien-
tal, nuestros aviones torpe-
deros atacaron una forma-
ción naval enemiga,, alcan-
zando con sus proyectiles a 
un crucero pesado y a dos 
grandes vapores. Dos avio-
rfes Curtiss qre daban escol 
ta al convoy, fueron, derri-
bados en combates aéreos. 
Uno de nuestros aparatos no 
ha regresado. Otros tres apa 
ratos, fueron gravemente al 
canzados, lograron ganar sus 
de partida".—EFE. 
c a m i m c A D O británico 
El Cairo, 20.—Comunica-
tío del gran cuartel general 
británico en Oriente Medio: 
"Ayer el grueso de las 
fuerzas enemigas de la re-
gión de Agedavia realizó es-
fuerzos para rechazar a núes 
tras columnas que les aco-
san por el sur. En un com-
bale cesa « n a columna «Be-
portes motorizados 
gos".—EFE. 
D E S 
é x i t o s d e J o s s u t r 
m a l i n o s n i p o n e s ' 
Tokio, 29.—La Sección, de 
Mariná del Cuartel general im-
perial ha» dado por primera vez 
detalles de las operaciones de 
los sumergibles japoneses en la 
costa occidental norteamerica-
na. Diez mercantes norteame-
ricanos han sido hundidos. 
Desplazaban en total 60.000 
toneladas. Otros tres barcos, 
con un total dé 30.000 tone-
ladas, fueron gravemente ave-
riados. Las operaciones—se co-
municá oñcmmfí^U— c o n t i-
A P O 
n o a b r i g a ¡ n i e n c i o n e s 
S U R A K í E R I C l 
Tokio, 29.—El ministro 
de Negocios Extranjeros, reunión se ka decuS* ÍI5 
Togo, ha dirigido un mensa yo a Nankin, JanóÍT0 €l < 
je a sus colegas de Argenti- dia para el restaba 7 
na, Brasil y OMle, en el que un orden nuevo 
dice que el Japón j amás lia' 
abrigado intención alguna 
con respecto a los países de 
Suramérica y afirma que la 
verdadera finalidad de la 
guerra que acaba de iniciar 
el imperio, es anular la in-
fluencia inglesa y norteaxae 
ricana en Asia Oriental, pa-
ra evitar las perturbaciones 
de la estabilidad, asegurar 
la existencia y defeiba del 
imperio, así como el bien-
cflrtar y la prosperidad del 
Asia' oriental, contribuyen-
do de este modo a la paz 
mundial—(Efe). 
d e l CAüDILLfi 
c e l e b r a la Pascua d» 
29.-«-En el 
TO MILLON DE CHINOS 
A L LADO DEL JAPON 
Shanghai, 29.—Una reunión 
monstruo se ha celebrado en 
esta capital con asistencia de 
Madrid, . 
de las tropas mu^C^f 
la guardia personal d r s ^ ^ Jefe del Estado. ha c e ¿ ¿ 
do esta mañana el finai de . 
Pascua de Aiz-el-Kefe J 
cUcrsos actos, en los que SV 
hallaron prestes la esposa de 
b. fc.. dona Carmen Polo y 
su hija Carmencita; el minis-
tro de la Gobernación, suk-
C E R R A R 
uai cu 1 «̂ Lcucm crctario de lá prcsidc J V, 
decenas de imllares de chmos |de la c ^ M^ar del Cau i 
que jrpre^ntan la opmion de ll0f ^ Moscard ^ 
ma* d« un millón de chino* re autoridadcs m-ú{tim 
Los marroquíes tcstimoniaroj 




y campos de aviación 
£3 Malta son bombanfeeados 
día y noclie por la aviación 
alemana. 
Los bomisarderos briténi-
eos han intentado atacar va 
rías veces el Mtoral occiden-
tal de Alemania. Nueve avio 
nes Rigieses de bombardeo 
han sido derribados. Duran-
te el día fué derribado otro • 
aparato británico que in-
tentó hacer una Incursión 
sobre las Regiones ocupadas 
de Francia".—EFE. 
COMUNICADO ITALIANO 
Roma, D.—Comunicado nú 
mero 575 del alto mando ita 
liano: 
" E l enemigo ha intentaac 
efectuar una operación de 
cerco en la región de Age-
üavi:; con importantes fuer-
gas acorazadas, detenida in-
mediatamente por la reac-
ción de nuestra artillería y 
contraatacada por el flanco 
por las divisiones mecani-
zadas Galianas y alemanas. 
El adversario sufrió una du-
ra derrota. Han sido .destruí 
¿Los o capturados 56 canos 
armados y numerosos ve-
hículos blindados y autoca-
miones británicos. 
En el frente de Sollum yt 
Eardía, iada importante 
aue señalar. 
La aviación alemana ata-
có en varia ocasiones la is-
la de Malta. Tres aparatos 
a: versarlos fueron derriba-
cas por ios cazas alemanes 
que cercaron y obligaron a 
¿r -rrizar entre Noto y Ro-
o'.ina un ..imotor de bom 
uardeo inglés, aue testaba 
CONFERENCIA CON EL PRIMER MINIS-
TRO CANADIENSE 
Otawa, 29.—Ei primer ministro brit&nico Wingston 
Churchill fué 
• recibido h o y 
por el gpber-
• nador canadien-
se, al que in-
formó del re-
bultado de sus 
conferencias con 









para la jornada 
de hoy contie-
ne otras dos 
conferencias de 
guerra: u n a 
^ o n v e rsación 
ôn el ministro 
neerlandés y un 
almuerzo con el 
almirante King. 
omahdante jc-
& de, la flote 
norteamericana 
en el Atlántico 




Manila, 29. — 
— — — Cebú, la s gun-
, da ciudad f'H. 
I,,1.?0 a^a.cada por nu-
fueren 
lentos de in-
produjeron importantes* m c e n d i o s . - ^ ^ ciudad, se 
Aviones del Cejoste Imperio preparados 
paa-n partir, mientras otros ya se d i r i -
gen corttra los objetivos aní;»c»-yí? ruis 
que con tanto acierto han alcanza,^ 
pina en orden de ímportanc 
en loj 
lA SNy?S...| frenética, 
i Oíawa. 29.—La muchtdum- a Churchill (bre que se había oonjnWad̂  Los 
s aclamaciones a la 
o<3i tren qu« conducía 
y Mackenzie King 
pecial, que es el que normal-
mente utiliza Roosevelt. 
En unas declaraciones for-
muladas a los periodistas du 
rante el viaje. Churchill dijo 
que volverá a Washington. 
Añadió que nada puede decir 
sobre lo que se publicará en 
la capital norteamericana so-
bre las conversaciones cele-
bradas y únicamente podía 
aíirmar que tales conversa-
ciones se desarrollan favora-
blemente, razón por la que re 
su-taba encantador aprove-
char la invitación del gober-
nador general y del primer 
ministro del Canadá para vi-
sitar Otawa, 
Durante esta estancia en el 
Canadá, lovS oficiales que le 
acompañaron desde Inglate-
rra a Wáshington, prosegui-
rán en esta capital sus cenie-
rencias con sus colegas norte-
americanos y a su regreso aco-
meterán la importante tajea 
de coordinación detallada en 
acuerdos adoptados, a fin de 
que puedan ser tomadas deu-
siones de largo alcance; 
Durante su estancia en el 
Canadá, Churchill será hutte-
ped del gobernador ^nerái. 
LA CUESTION DE LAS 
ISLAS DE SAN PEDRO 
Y MIQÜELON 
. Washington, 29.—El emba-
jador británico Lord Halifax, 
conferenció durante más de 
una hora con el secretario de 
Estado, Cordel Huli sobre la 
cuestión de las islas de San Pe 
dro y Miquelón, ocupadas por 
los partidarios de De Gaulle. 
Después de la entrevkda, Hull 
expresó su esperanza de qtie 
se llegará a un acuerdo en e«te 
asunto como consecuencia de 
las uegociaeiones en curso con 
el Gobierno de Vichy y con las 
m ü m :Tiiiiiwtfin ~ 
C h u 
o e n 
Otawa, 29.-El pnmít 
ministro de la Gran Breta-
ña Churchill, ha llegado al. 
Canadá. Se espera su m* 
da a la capital a 
de hoy. 




(kl obispo de , 
go. Dr. López A £ n a ¿ 
do el sábado, se ba " 
1 ^ p m ^ obispo de Salamanca; F^^i; 
de España, Dr. Flf / ljd y «l 
el arzobispo de V^lado^ ^ 
obispo de Avda. â1 ' . M 
toridades m^i t^s X Cl ititi 
en la capilla del f^lLeos 
Catedral, ««gún l o s , ^ ¿ja* 
presados del 




al, 1 j 
apostólico, capitán t f ^ r i i f 
la Región y gen^l ^ ^ 
^ c W ^ b a n ^ e n v i a ^ 
otras personal!L;^¿^¿íi^ 
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